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1. 中村伊知哉	 日本のポップパワー 


















1. 年齢＊   ___________________ 
2. 性別＊   ___________________ 


























































◯ない	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(質問 12番へ)	
◯分からない 
 




















































16.参加していると答えた方) 例えばどんなイベントですか。  
   ＊この質問は複数選択可能です。 
    ◯コスプレイベント 
    ◯アニメに関連するイベント 
    ◯漫画に関連することイベント 
    ◯ポップミュージックイベント 
    ◯その他 
 
 
 
ご協力いただき、ありがとうございました。 
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よろしければ、グーグルフォームの回答、お願いします。 
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